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草 昔日 記 語 集 語 集 分紀 記
世， 夜ョ 世ョ 世ョ 身恵 子= 日ヒ 子= 名ナ l 
身ミ 世ョ 夜ョ 身E 世ョ 世ョ 夜冨 手テ 子= 2 
日ヒ 日ヒ 裳モ 夜ョ 夜ョ 。手テ 名ナ 木' 矢ャ 3 
目メ 身z 身ミ 目〆 日暦ヒ。屋ャ 児= 兄セ 身葛 4 
名+ 自〆 自〆 音a 名令 "木・ 辺内 。城今 上へ 5 
手テ 木キ 白暦ヒ手テ 関巣ス 手テ 。野ノ 火ヒ 6 
夜ョ 。車田ネ 関守 名ナ 野J 双名ナ 間マ 。辺内 日ヒ 7 
。木・ 。火ヒ 座e 日暦ヒ 葉ハ対日ヒ 瀬セ 。上向女・妻〆 8 
。死シ 野J 外b 子= 木・ 火ヒ 野表 。海ミ 木キ 9 
子= 葉n 。手テ 間マ 。香ヵ 。目メ 身定 。実ミ 。野J 10 
智~回告 。名+ 呑台 。木= 。夜ヨ 目メ 。目〆 。夜宮 11 
利p 総戸ト 。根ネ 絵 x音ネ X毛，夫・兄セ。技z 託手テ 12 
%火ヒ 。黄・ 。火ヒ 火ヒ x自〆 以外ト 世ョ 。世ョ x戸ト 13 
%間， 。子ョ X戸ト 瀬セ x尾， 音..木テ ×緒， 14 一
。師シ 。手，.絵z 日輪ヒ 穏命 。血チ 突ネ x磯シ 。血テ 15 
。
16 。他， 。名+ 日輪ヒ故テ 火ヒ 。根会 。田， x羊E帝シ男・夫，
。矢ャ X寝ィ 。具グ 戸ト 日輪ヒ。妻メ 。実ミ x夫セ X魚ナ 17 
X座.絵z 。気伊 気少 手テ 。鰭= 穂"父子 X葉《 18 
X回タ 。座v 。子宮 師シ 根傘 X寝ィ 裳号 X間ト X辺内 19 
。五ゴ 。洲及 。巣ス 見ミ 国タ X戸島 木. x菜+。外ト 20 
。非ヒ 。地チ 。傑ナ 。木・ x寝ィ X子怠 火ヒ X魚ナ 。根ネ 21 
毛少 。津ッ 。音$ 。野J 球下ゲ 双葉《 見ミ X名ナ。猪牟 22 
x気少。外ト 。実ミ 央..実裳モ X寝ィ %中戸兄・夫セ 23 
x碁ゴ。丹= 。羅ラ 瀬セ 総面毛 X節ョ 苛リト X~襲玉泉 X 自メ 24 
x地チ 。根ネ 碁" x節絵z 。経令 %根ネ X屋ャ 25 
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